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DINA SOLEHATI. Pengaruh PDRB dan Penanaman Modal Asing terhadap 
Ketimpangan Wilayah di Indonesia bagian Timur Tahun 2010-2017. DKI Jakarta. 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2019 
Pemerataan merupakan tujuan dari proses pembangunan ekonomi. Pemerataan 
pembangunan ekonomi dapat tercapai ditandai dengan penurunan ketimpangan 
dalam pembangunan dalam hal ini ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah di 
Indonesia bagian Timur dapat dikatakan masih cukup tinggi dan mengalami 
kenaikan dari setiap tahunnya. Ketimpangan wilayah dapat diketahui dengan 
menghitung indeks williamson. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
dari PDRB dan penanaman modal asing terhadap ketimpangan wilayah di 
Indonesia bagian Timur tahun 2010- 2017. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data panel dari 12 Provinsi di wilayah 
Indonesia bagian Timur tahun 2010- 2017 dengan model regresi fixed effects. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif signifikan 
terhadap ketimpangan wilayah sedangkan variabel penanaman modal asing 
berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan wilayah. 
 






DINA SOLEHATI. The Effects of GRDP and Foreign Directs Investment on 
Regional Inequality in Eastern Indonesia Period 2010- 2017. DKI Jakarta. Faculty 
of Economic. State University of Jakarta. 2019. 
Equity is the goal of the process of economics development. Equity in economic 
development can be seen from decline in regional inequality. Regional inequality 
in Eastern Indonesia is still quite high and has increased every year. Regional 
inequality can be calculated from williamson index. This research aims to 
determine the effects of GRDP and foreign directs investment on regional inequality 
in Eastern Indonesia period 2010- 2017. This research is quantitative. This 
research used pooled data from 12 Province in Eastern Indonesia period 2010- 
2017 with fixed effects model.  The results from this research are GRDP variable 
has negative and significant on regional inequality, and foreign directs investment 
has positive and significant on regional inequality. 
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